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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Deja
- sin ejecto la número 924, relativa a la asistencia a la Confe
rencia Radiotalegráfica.
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone pase a situación de
reserva el Capitán de I. de M. (E. R. A. R.) don M. Pérez.-
Ingresa oil el grupo do primeros Maquinistas do cargo un
primer Maquinista. -Resuelve instancia de un cabo de mar.
SECCION DEL MATERIAL. --Aprueba el reglamento gene
ral de pertrechos del automóvil de la Comandancia de Ma
.
Seccion oficial
4111~1111~~
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Núm. 1.096
Excmo. Sr.: Por convenir así al servicio y con el fin
también de llenarlo con la mayor economía, la asistencia
a la Conferencia de Radiotelegrafía, a que se refiere la
Real orden del Ministerio de la Gobernación número 9271,
inserta en la Gaceta de Madrid número, 218, se realiza
rá por una sola y conjunta representación del Estado,
y no por la parcial de los Ministerios,' por tanto.,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien, a propuesta
del Consejo de Ministros, dejar sin efecto la citada Real
orden y disponer que tal representación la ostente una
Comisión presidida por el Representante de España en
Washington, a cuyos efectos y en tiempo oportuno seconcederán las plenipotenciarías necesarias con facultad
Para firmar cualquier acuerdo definitivo, y cuya Comisión estará integrada con .un representante de la Junta
tknica inspectora de Radiocomunicación; otro de la Di
rección General de Comunicaciones, designado por el
Ministerio de la Gobernación, y otro por los Ministerios
de Guerra y Marina, cuyo nombramiento puede recaer
en uno de los Agregados de estos Ministerios en la Em
bajada en Washington, percibiendo los dos primeros las
rina de Sevilla —Aprueba modificaciones en los cargos
que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede prórroga de comi
sión al C. de F. don M. de la Cámara.— Aprueba comisión
do! C. de F. don M. de la Cámara.—Declara con derecho a
dieta la comisión de un operario de máquinas.—Concede
quinquenio y anualidades al personal qur expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Baja do un
ordenanza de Semáforos.—Concede ingreso como ordenan
za de Semáforo a J. M. Cohas.—Destino a un id. id.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Retiros.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Concur
so extraordinario para destinos públicos.
dietas y viáticos reglamentarios mientras estén en te
rritorio nacional y 80 pesetas oro diarias en el Extran
jero, cuyos gastos han de satisfacerse con cargo a lo con
signado para estas atenciones en el Presupuesto del Mi
nisterio de la Gobernación, para lo cual se expedirá el
libramiento a justificar por la cuantía que se considere
necesaria. La duración de esta Comisión será de tres
meses y el importe de las dietas en ningún caso reba
sará el límite fijado por el artículo 8.° del Reglamento
de 18 de junio de 1924.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Agregado mi
litar que de común acuerdo se designe por los Minis
torio--i de Guerra y Marina perciba 50 pesetas oro como
devengo de derecho de asistencia a las sesiones o tra
bajos de esta Comisión con cargo al Ministerio a que
pertenezcan, y que los tres comisionados redacten una
Mernoria de cuádruple ejemplar con destino a los or
ganismos que representan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años,— Madrid,
28 de agosto de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Estado, Guerra, Marina y Gober
nación, Presidente de la Junta Técnica e Inspectora de
Radiucomunicación y Director General de Comunica
(lie la Gaceta).
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Capitán de Infantería <le Marina (Es
cala de reserva auxiliar retribui(la) D. Manuel Pérez Mar
tín, pase a situación de reserva en 2 de septiembre pró
ximo, por cumplir en la expresada fecha la edadreglanwntaria,qued ndo en espera del haber pasivo con que
sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
27 de agosto (le 1927.
Sr. Capltán General del Depyartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
CORNEJ O.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr. Para cubrir la vacante producida en el
grupo de primeros Maquinistas de cargo, por retiro del
primero D. Blas Vivztneos (iYnovas, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, con arreglo a lo dispuesto en la
regla octava (le la Real orden, cintilar de 14 de octubre
de 1925 (D. O. núm. 232), que el primer Maquinista don
Francisco Estapé Vidal, destinado en el crucero Blas de
Lezo, ingrase en el mencionado grupo de cargo, quecando
asignado al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoeimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
27 de agosto de 1927.
CORN O.
Sr. General ¡efe de la Seción del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante del crucero Blas de Lezo.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo (le
mar, en situación de reserva, Rarním Reyes Becerra, en ,-,11
licitud de (libe se le invaliden dos notas desfavorables (pie
tiene estampadas en su libreta, a fin de poder optar a des -
tinos civiles, S. M. el Rey ((i. D. g.), de conformidad coli
lo informan() por la Sección del Personal y As(-3)ría Gt.
neral (le este Nfinisterio, se lia servido declarar prucc(li
acceder a lo 'solicitado, concediéndole 1:1 invalidación de li
notas mencionadas, a los efectos determinados en el p111111
segundo de la Real orden de 15 de di('ieiiihre de 1()o6 (C0-
/erri(ín legislativ(l núm. 458).
De Real orden lo digo a V. E. para su (-)111, iii)ien1r)
v demás efectos.---Dios guarde a V. E. mucho-, :dio
Madrid, 27 .(le agosto dr r927.
CORNEJO.
Sr. Cipitán (ieneral (1(1 i'ir)artaniientO dr Cartagemt.
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. • g.), de conformidad
C( n lo informado por la Sección de Ingenieros y
de a(uer
d() con lo propuesto por la Sección del Mlaterial,
ha
ienid() a bien aprobar el reglamlento general
de pertrechos
del codte automóvil de la Comandancia de
Marina de Se
villa.
Lo que de Real orden digo a
V.
miento y efectos.—Dios guarde a V.
V. muchos años.--
Madrid, 26 de agosto de [927.
1):11-a su conoci
COR NEJO.
Sr. General ,Iefe de la Sección (1(.1 Material.
Sr. Comandante General del Arenal de La Carraca.
0...■■•■•••••
Excmo. Sr.: Visto el escrito (le! 1 residente
de la •Co
nbisión Inspectora del Arsenal de Cartagena, proponien
do sea baja en el inventario general de entrega
de la zotil
arrendada a la S. E. de C. N., un torno con husillo para
toda clase de roscas; S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informad() por la Sección. de Ingenieros y
la. 1H--
tendencia General, y de conformidad con lo propuest.)
por la Sección del MWerial, ha tenido a
bien aprobar 1:1
baja de referencia, en la forma que previene
el párrafo
tercero del artículo 4." del contrato de prórroga de ce
sión de las zonas industriales de los Arsenales del Ferrol
y Gutagena, con rlespecto a aquellas
herramientas que
SU edad no .sea t prop(')sito para los trabajos.
Lo que de Real orden digo a V'. E. para sal conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ario,;. -
Yladvid, T9 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación que se cita.
Valor
inventario Valoractual
Posotas PesolaFI
Un torno de alimetación propio exm
husillos para toda clase de rascas :)).250,11() 650,0)
o
1,Nci111). Sr.: Visto el -escrito (lel 1 residente de
inVisión Inspectora (lel Arsenal de Cartagena, proponien
do sea baja en el inventario general (le entrega de la zona
arrendada a la S. E. de C. N., iii i mandril vertical y tina
rH:/t(ittina de hm-renal-, 5. M. el Pey (g. 1). g.), de actterd()
con lo informado por la Sección de Ingenieros y la 1n--
tendencia General, y de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Material, y visto lo que previene el
1):'israfo tercero (lel artículo 4." (lel contrato de prórroga
de cesión de las zonas industriales de los Arsenales dei
141errol y Cartagena, con respecto a aquellas herrnmien
.tas (iiie por su edad no sean a 1)101)ó5it11 para los traba
jos, ha tenido a bien aprobar la baja le referencia en el
inventario y (91 la forma que previene la citada disposi
r In11 .
1,o que de Real orden digo 1 V. E. para stt conoci
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miento y efecto,,—Dios guarde a V.
Madrid, 19 (le agosto (le 1927.
E. muchos años.-
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
(le Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.
Relación que se cita.
Valor
inventario Valoractual
Pesetas l'asnos
Un mandril vertical, mesa de un
metro de diametro para mandri
lar hasta 1 metro diametro 1.600,00 (300,00
Una máquina para barrenar y ta
ladrar .. • . • • • • 1 300" 250,0(1
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Genera;
del Arsenal de Cartagena número 6.909, de 26 de julio
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maquinista del
cr'ucero Extrema(Iura, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informa& por las Secciones del Material e Inge
nieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re
ferido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden I() digo a V. E. para su conocimento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 16 de agos
to de 1927.
•
El Almiranto encargado del Despacho,
j'OSE RIVERA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Un motor, Ilispano-Suiza, de T5 C. V., con
cambio de marcha,Liniagneto de alta tensión,
carburador, bomba y refrigerador, hélice,
bocina, cojinete (le empuje, eje articulado con
eardam, tablero con mando (le gases, encen
dido v manómetro para accile, yr caja de he
rraiiitientas
• • •
Efectos de con,sunto.
Trescientos litros de gasolina
Cincuenta litros aceite para botes a.utorrlóvi
les BB. „. .„
Treinta kilogramos de grasa consistente
inco kilogramos de valvulina... .„
Die/ 1;ilogramos (le alw)d(')i) en desperdicios..
1>ie/ litros de petróleo...
_0==
Pesetas.
7.890,00
160,50
107,5n
75.00
9,90
23,59
5,30
intendencia General
Comisiones.
uxem(). sr.. s. m. el Rey (g. 1). g.), de
)1, !), 1,1()puesto pt)r
con fi )1•11
1;1 Intendencia General (le este Ali
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien prorrogar por otros tres meses la comisión
del servicio que en la Oficina Mixta I1ispano-17rancesa de
Málaga se encuentra desempeñando el Capitán de Fragata
D. Manuel de la Cámara y Díaz, a partir del día 22 del
actual y con la limitación que inwone la Real orden de 28
de abril del presente ano (1). 0. núm. 101).
1,o que (le Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dius guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 (le agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. intendente (dineral de Marina.
Sr. ( General (k. P;tgos del Ministerio.
Sr. Interventor Central (k. 1Iarina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (g. I). g.), de conformidad
cl,n lo propuesto 1yor 1;( Intendencia General del Ministe
tenido ;I bien, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento, aprobado por 1:eal decreto de 18 de junie
(I(‘ 1924 (1). m'un. 145), dm lara• con derecho a las die
tis reglamentarias la comisión (lel servicio desempeñadaduraorte todo e] m(eis (le julio próximo pasado por el Capitán de Fragata D. Manuel de la Cámara y Díaz en laOficina Mixta Hispano-Francesa en Málaga, sin perjuiciode la detallada comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párrafo) tercero de la pa.ina 839(primera columna). del citado DiAizio wicim., haya (le1)racti(a1- la oficina fiscal coPrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. par'a su conociinienbi efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..-
25 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. tl Pey (q.61). g.), (le conformidad
con lo propuesto por la Intendencia Genera] de este 1■1i
nisterio y lo) dispuesto (.1 Reglamento, aprobado pc)!-IZe.a.1 decreto ,1(' 18 de junio de .1924 ( ), núm. 145), hatenido a bien declarar c(m derecho a las dietas reglamendas 1; c()-niiOn del servkio desempeñada en Santander
del (lía 12 al 1S del mos actual por el ()perario de Máqui
nas luan Salid( García, sin perjuicio de la detallatla com•probackm que, en .uniOu de los documentos que determi
na el párrafo tercero de 1;1 página 839 (primera coluninFt1(lel .citado 1)1.NRio )11('Int., haya de practicar la. ori,inafiscal correspondiente.
1.o (filo. de 1:eal or(len (ligo a V. 14:. para su remocemiento y efecti )s. guarde a V. E. muchos
'Madrid, 25 de agosto de 1927.
CORNEJO.Sr. Intendente Genera] de Marina..
Sr. ( )rdenador licnend de Pagos del Nlinisterio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Si. : 5. .\1. i 1:(.5. ((i. D. g.), de eonfortnida'',
con lo propuesto por Id I litendetlela di 1 le este Nlí.-nisterio, hit tenido a hi(l' (`•)1It'udev derets11() ,11 pel'elb() (1,1
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primer quinquenio, desde la revista del mes de agosto ac
tual, al Capitán de Fragata D. Diego González Hontoria.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid, 27 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Winisterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con forinidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de agosto ac
tual, al Farmacéutico segundo D. Manuel Barja Iglesias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—
Madrid, 25 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista dél mes (le septiem
bre próxin/o, al Condestable Mayor D. Urbano Jiménez
González.
Lo (jue de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..--
Madrid, 25 de agosto de 1927. CORNEJ O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
O
Excmo. Sr.: S. M. el/Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de octubre
próximo, al primer Condestable D. José Sánchez Alias.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 25 de agosto de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci(')n,
CORNSTO.
o
Excmo. Sr.: S. M. efi Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de julio pró
xinio pasad.o, al Celador de puerto (le segunda Antonio
Avesada Barrios.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—
Madrid, 25 de agosto de 7927.
CORNEJ O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidal
con lo propuesto i)or la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de mayo pró
ximo pasado, al Celador de puerto de segunda' José
Alonso Goty.
Lo que de IReali orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años...
Madrid, 25 de agosto de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes de septiem
bre pr¿ximo, al segundo Maquinista a José Andrés Váz
quez.
Lo que de Real orden digo a V. E. ptu'a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—
Madrid, 25 de agosto de 1927.
CORNM O.
Ministerio.
CORNEJO.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Interventor Central de Marina.
Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
—=o= =
Urección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Con motivo de habehlsido nombrado por
Real orden de i i de junio último (D. 0. núm. 131, pá
gina 1.107) Celador de puerto de segunda clase el orde
nanza de Semáforos de la Armada Manuel García Fer
nández, S. M. el Rey (g• D. g.), de 'acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer cause baja en la escala de dicha clase el
mencionado individuo «,11, fecha del mes próximo pa
sado, después (le la revista, en cuyo día cesó en el destino
que tenía conferido corno tal .ordenanza en la Estación
Telegrítfica del Arsenal de La Carraca.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de agosto de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Tntendente 'General dP Marina.
CORNEJO.
wl••■•■■•■•••■••0
Excmo. Sr.: En vacante producida en la escala de Or
denanzas de Semáforos de la Armada, por haber sido
nombrado Celador de puerto de segunda clase por Real
orden de I1 de junio último (D. O. núm. 131), el indi
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viduo Manuel García Fernández, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de ¿tcucrdo con lo propuesto por la Dirección
GenerW, de Navegación, se ha servido disponer se con
ceda el ingreso definitivo como tal Ordenanza en la citada
Escala a José María Cobas Méndez, que es el número
tíltimb que estaba en expectación de ingreso según las
'Reales órdenes de fechas 24 y 31 de iembre del año
próximo pasado (D. O. m'un. 291 y, 3 de 1927).
Al mencionado individuo se le contaráisu antigüedd
la clase desde la fecha en que tome posesión del destino
que se le confiera.
De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento
v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos anos.-
26 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Diriector Gerreral de Navegación.
Sr. C7apitán General del Departamento (lel 14e1n )1.
Sr. Intendente Gener:11 (le Marina.
Sr. Ordenador General (le Pagos del "Nfinitei-i().
Sr. Tnterventor .Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina del Ferrol.
o
Se dispone que el ordenanza de Seináforos de la Ar
mada José María Cábas Méndez, que por Real orden de
esta misma fecha ha ingresado definitivamente en la es
cala de dicha clase, pase destitnado a la Estación tele
gráfi,ca. del Arsenal de La Carraca, que existe vacante,
para el cual será pasaportado.
26 de agosto de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes .Generales de los Departamentos
Verrol v Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina del Ferro].
CORNEJO.
1
Circulares y disposiciones
ONSE.10 SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Cin idar.—Excmo. Si,: Por la Presidencia (le eiste Al
to Cuprpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas I() que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Ley (le 13 de enero de 1904, ha acor
dado clasificar en la sitnaci¿n de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada uno se bes sefiala, a
Jefes, Oficiales e individuos de tropa que figuran en 11
siguiente relación, que da principio con el Comandante de
Tnfantería de Marina I). hlarcelino Ramos 1;)pez y tet
mina con el operario (le Maestranza Domingo %sino
Martínez."
Lo que de orden (lel Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos afios.---Madrid, 27 de agosto (le 1927.
El (lateral Secretario,
1> A
Miguel Carbonen .
Señor...
o
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1 666 .■ 190 DIARIO OFICIAL
PRE 1DENCIA DEL CONSFJO DE MINS ROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTI
NOS PUBLICOS
Concurso extraordinario para cubrir las plazas queccrntinuación se expresan, en los puntos y con las condic:ones ciue se evecdfican y que han de proveerse 'poroposicit;n, entre individuos comprendidos en los beneficios del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925,regulado por el Reglamento de 22 de enero de 1926
(Gaceta niím. 31).
MINISTERIO DE HACIENDA
nurizeioN GENERAL DE PROPIEDADES ( \ IRIHl( 'ION 1 I:-
RRITORLAL.
SERVICIO DEL CATASTRO FISCAL, DE 1,.■ 1.,Z1 I;(
Vacantes a proveer por oposición.
Diez y seis plazas de Auxiliares Adminibtrativos de
tercera clase del Catastro Fiscal de la Riqueza Rústica,
C( n ei sueldo anual de 2.5t0 pesetas, (tercera parte de
la!' de proveer para cubrir las 31 vacan s
que existen en la actuali(lad, mas las que se produzcan
hasta el momento de elevar a la Superioridad la pro
puesta de los nombramientos).
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente - reintegrada con
arreglo a la Ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 10 de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte.. en
las oposiciones ser mayor de 25 arios, no padecer defec
to físico, justificado mediante certificado facultativo,
acompariar certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes, los dos retratos que expresa la Real orden
de 14 de julio último, e. ingresar en la expresada Direc
ción la cantidad de 25 pesetas antes de verificar los ejer
cicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición serán los que determina la
citada Real orden de 14 de julio último, inserta en la
Gaceta de 24 del mismo mes, núm. 205 y tendrán lugar
en la fecha que en la misma Soberana disposición se
determina, sujetándose los opositores a cuantas condi
ciones se detallan.
PROVINCIA DE ALICANTE
Ay-untamiento de Mcmovar.
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial Mayor de la Secretaría, dotada con
2.5o) pesetas anualles.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo bolici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, las que deberán tener entrada en
la misma, antes del día 10 de septiembre próximo.
Serán condiciones indisi-pensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de 25 años y no padecer defec
to físico, justificado mediante certificado facultativo e
ingresar en el referido Ayuntamiento la suma de 25 pe,-
setas antes de verificar él examen.
Los ejercicios de oposición darán principio al siguien
te día hábil de hacer 60 desde la publicación de este
anuncio en la Gaceta y será uno que consistirá en con
testar durante el plazo riláxitno de una hora, a tres te
nias sacados a la suerte de los que comprende el pro
grama mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero
último (Gaceta ded 26).
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial del Negociado de quintas, beneficencia y otros servicios, dotada con el sueldo anual de
2.500 pesetas.
Los que deseen tornar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia debidamente reintegrada con
arregló a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la mis
ma, antes del día 10 de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de 25 arios de edad y no te
ner defecto físico, justificado mediante certificado facul
tativo, e ingresar en ed referido Ayuntamiento la can
tidad de 20 pesetas antes de verificar los ejercicios, co
mo derechos de examen.
Los ejercicios de oposición darán principio el primer
jueves a las. 18 en la Sala Capitular de dicho Ayunta
miento, después de cumplidos los dos meses desde la pu
blicación de este anuncio en la Gaceta, y serán tres: El
primero consistirá en escritura al dictado, con máquina
Remrigton y a mano, y en resolver un problema aritmé
tico de las cuatro reglas. El segundo en contestar tre:)
ternas sacados en suerte del programa mínimo
aprobado por ReaR orden de 25 de enero de 19216 y serán:
uno del terna primero al diecisiete; otro del dieciocho al
treinta y tres y otro del treinta y cuatro al cincuenta.
El tercero será práctico y consistirá, en la formación de
un expediente, redacción de un acta o diligencia análo
ga, según determine. el Tribunal.
PROVINCIA DE CORDOBA
'Ayuntamiento de Almodovar del Río.
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial primero de Secretaría, dotada con
2.500 pesetas anuales de sueldo,.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta debiendo tener entrada en la mis
ma antes del día 10 de septiembre próximo.
Serán' condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de 25 años .de edad y no te
ner defecto físico justificado mediante certificado facul
tativo.
Los ejercicios de oposición darán principio al siguiente
día hábil de hacer sesenta desde la publicación de este
anuncio en la Gaceta y serán dos: uno oral y otro-prác
tico, el primero de los cuales consistirá en contestar du
rante una hora a cinco .temas sacadas a la suerte de
los comprendidos en el programa mínimo aprobado por
Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26),y el
segundo en la resolución de dos casos prácticos que 1W'
mutará el Tribunal, iguales para todos las que acttífm.
Ayuntconiento de Carcabiney.
Destinos a proveer.
Una plaza de Áuxiliar Secretaría, dottula con el suel
do anual de 1.200 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 10 de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposícinoes, ser mayor de 25 arios de edad. y no te
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ner defecto Asco, justificado mediante. certificado faca'
tativo.
Los ejercicios de oposición darán principio el día pri
mero de octubre próximo, y se compondrán de las ma
terias comprendidas en el programa mínimo aprobado
por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26).
PROVINCIA DE LOGROÑO
Diputación Provincial de Logroño.
Destinos a proveer.
Una plaza de Auxiliar administrativo destinado a lasórdenes del Sr, Director del Hospital provincial, dotada
con 2.500 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tornar parte en las oposiciones lo solicitarán por instancia debidamente reintegrada conarreglo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo Sr. Pre..sidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la mis
ma antes del día 10 de septiembre próximo..Serán condiciones indispensables para tomar parte. enlas Oposiciones, ser mayor de 25 años y no exceder de40 y no tener defecto físico, justificado mediante certificado facultativo e ingresar en la referida Diputación lacantidad de 25 pesetas antes de verificar los ejercicios,
como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición darán principio al sivitiente día hábil de hacer sesenta desde la publicación deeste anuncio en la Gaceta; y serán tres, e;1 primero escri
to y común para todos los que actúen, consistirá en es
cribir al dictado el pasaje de uri libro clásico que elija
el Tribunal, y- en efectuar, en tiempo que no exceda dedos horas,, el análisis gramatical del texto dictado y la
resolución razoniada de un problema Aritmético que se
proponga. EJ segundo ejercicio será oral y púbil•ico yconsistirá en contestar en media hora, prorrogable por
igual tiempo, a tres temas sacados a la suerte del, pro
grama. correspondiente, el cual comprenderá los cincuen
ta temas de que consta el programa mínimo aprobado
por Real orden de 25 de enero de 1925 (Gaceta del 26) y
las siguientes adiciones: 51 Atribuciones de las Comisio
nes provinciales. Acuerdos que exigen formalidades espe
ciales.---52. Breve. idea, de las disposiciones legales vigen
tes relativas a qbras y Vías provinciales.--53. Estableci
mientos provinciales de Beneficencia.—Su régimen.
54. Dementes.—Preceptos que rigen su reclusión y sos
tenimiento.-55 Funciones de las Diputaciones: en rel.a
ción con el fomento de la Agricultura, la. Enseñanza y
la Higiene.-56. Disposiciones en vigor acerca de'lim
puesto de cédulas personales.---57. I4a aportación muni
cipal forzosa.—Régimen de compensación de ésta median
te las Delegaciones de Ilacienda.---58. extructura de las
cuentas provinciales.-59. Cargaremes, libramientos y
sus comprobantes.----Operaciones a que dan lugar en los
Libt'os de contabilida. Y el tercero será escrito) y común
para todos y consistirá en la redacción del -documento .ad.-
ministrativo que el Tribunal designe o en resolver un
caso práctico relntivo a materias comprendidas • en el
cue--tionaril formado para el segundo ejercicio, en el
tiernpo que no exceda (le dos horas.
PROVINCIA DE OVIEDO
Ayuntamiento de Avilés.
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial de Arbitrios dotada con el.sueldo
anual de :1.000 pesetas y derechos a quinquenio .del diez
por ciento.
Los que deseen tomar parto en las oposiciones lo s
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licitarán, por instancia debidamente reintegrada cen
arreglo) a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo Sr. Pre
sidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la mis
na antes del (tía 10 de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensibles para tomar parte en
las oposicion'es, ser mayor de 25 años de edad y no tener
defect() físico, •ustifcado mediante certificado facultati
vo, siendo también necesario, para el que obtenga la pla
za, presentar garantía de 10.000 pesetaas antes de en
trar en el desempeño del cargo.
Los ejercicios de oposición darán principio en el Ayun
tamiento de Avilés a las once horas del día hábil siguien
te a los dos meses de la publicación de la convocatoria
en la Gaceta y serán dos:
Primero. Un examen oral, consistente en con
t• tal. durante veinte minutos a dos lecciones elegidas
a la suerte entre las comprendidas en el programa mí
nimo de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), v las si
guientes que se adicienan: Tema 51. Número 3 de las vi
gentes Ordenanzas de exacciones municipales: Empal
mes de alcantarillado.---Ordenanza núm. 4.----i‘nuncios
en carteleras.--Fteglas para la recaudación. Tema 52. Or
denanza núm. 5. --Alcantarillado.----Ordenanza 11(1141 6.
Cementerio. -Ordenanza núm.7.--Licencias para cops
trucción de edificios.- -Reglas para la recaudación. Te
ma 53. Ordenanza núm. 8. Apertura de establecimien
tos.---Ordenanza núm. 9. --Puestos públicos.--Terrazas
y •vallas.---Reglas para la recaudación. Tema 54. Orde
nanza núm. 10.—Anuncios, rótulos y escaparates. Or
denanza núm. 11. Instalaciones varias.—Reglas para la
recaudación. Tema 55. Ordenanza núm. 12.—Terros.
Ordenanza núm. 13. - Aguas. -Ordenanza núm.
Apertura de zanjas.-- Ordenanza núm. 19.---Casinos y
(1i rculos de recreos.—Reglas para la recaudacióii. - Te
rna 56. Ordenanza núm. 15.—Carruajes de alquiler.
Ordenanza núm. 16.---Rodaje de vehículos.- Ordenan
2a núm. 17.—Canalones.-----Re,glas para la recaudación.--
Tenia 57. Ordenanza núm. 27.----Arbitrios sobre sola
res.-----Ordenanza núm. 28.---Arbitrios sobre Compañías
Anónimas y Comanditarias por acciones.--Reglas para
la recaudación. Tema 58. Ordenanza núm. 33.- --Décima
sobre urbana e industrial.---Ordenanza núm. 34. -.-Con
tribuciones especiales.—Reglas para la recauda('ión.—
Tema .39. Ordenanza núm. 35.-- -Venta ambulante.---Or
denanza. núm. 36. Servicios • de mercados.—Reglas para
la recaudación.- Dispfsiciones generales. Segundo. Un
ejerccio práctico en el que simultáneamente y por escri
t') desarrollarán durante una hora los temas que el Tri
bunal precederá reservadamente a formular, los cuales
versarán sebre las siguientes materias: multiplicaciones
abreviada', interés simple por años, meses y días, repar
timientos de números en partes proporcionales y redac
ción de avisos públicos sobre arbitrios•e impuestos mu
nicipales. Debien(lo con este objeto constit u he el
blnal una hora antes de la señalada para dar comienzo
1 a. oposición.
PROVINCIA DE VALENCIA
1 /Hl 1ac-i(;71 provincial de Valcm-ia.
Destinos a proveer.
tina plazu, de Atlxiliar de las Oficinas de dicha Corpora
ción, dotadti. con 11 sueldo anual de 3.500 peseta',
Los que deseen tHnuir partc.% en las oposiciones 14) so
licitarítii por instancia debidamente reintegrada con
arreglo a la 1,py dul 1 imbre y dirigida id Exemo.Sr.
de esta .Innin, debiendo tener entrada en la mis
ma antes del día 1o de septienlre pn■xiino.
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Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones, ser mayor de 25 años y no exceder de
45, y no tener defecto físico justificado mediante certificado facultativo, e ingresar en la referida Diputación lacantidad de 30 pesetas antes de verificar los ejercicios
como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición darán principio después detranscurridos tres meses a contar de la publicación deeste anuncio en la Gaceta, el día que el Tribunal designey que se hará público en el Boletín Oficial de la provincia, y serán tres: uno escrito, uno oral y uno práctico.El primero será común para todos los opositores y consistirá en desarrollar un terna del programa comprendido entre los números XXXIX a1XLVIII, ambos inclusi
ve, durante el plazo máximo de dos horas. Si el :local designado no permitiese la concurrencia de todos los aspirantes, se dividirán en grupos. En el ejercicio oral debe
rán los opositores desarrollar tres temas del programa,sacados a la suerte; uno, de los comprendidos entre losnúmeros XXXIX al XLVIII, ambos inclusive, con exclusión del tema que hubiere sido desarrollado en el ejercicio escrito y dos, del resto del programa. Para contes•tar dichos tres temas, se dará un .plazo máximo de 45minutas. Será excluido del ejercicio oral el último punto(le! tema XLIX y el último de tema L. El tercer ejerci,-cia, práctico, se dividirá en dos partes: consistirá la pri
mera, en escribir al dictado y a máquina (que se podrán proporcionar los opositores, y en otro caso facilita
rá la Corporación), durante el espacio de diez minutos, a
CUYO efecto se dividirán los opositores en tantos grupos
como fuere necesario. En la segunda parte, que será co
mún a todos las opositores, deberán redactar éstos, du
rante un plazo máximo de treinta minutos, el documen
to o documentos que la suerte designe, entre los señala
dos previamente por el Tribunal, o desarrollar alguno de
los problemas fijados por el misma, con sujeción a los úl
timos apartados de los temas XLIX y L del programa.
No podrán pasar a los ejercicios segundo y tercero,
Opositor que no haya sido aprobado en el anterior respectivo. Los ejercicios primero y tercero, se verificaran a
presencia del Tribunal, o por lo ,menos, de dos de sus Vo
cales, sin consultar libros, documentos, ni dato alguno y
sin recibir ayuda ni instrucción de nadie.
NOTAS GENERALES
Primera. Las instancias solicitando tomar parte
en estas oposiciones, las formularán los interesados se
paradamente de la del concurso ordinario, y por conduc
to de los Jefes de sus Cuerpos los que estén en servi
cio activo, y los de las restantes situaciones militares
por el Alcalde de su residencia, informando estos al
margen de las m-imas si observan buena o mala con
ducta y acompañando a la instancia certificado de an
tecedentes penales.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda ui.
g-encia de las autoridades militares correspondientes,
la clasificación de servicios a que hace referencia (i'
artículo 56 del Reglamento de 22 de enero de 1926 ((k-
ceta núm. 31), si no hubieran sido ya calificados poi.
esta Junta, a fin de que dichas Autoridades puedan
remitir el estado demostrativo de servicios y la doble
copia de la filiación, necesarios para su clasificación.
Tercera. La publicación de los admitidos a los con
cursos se insertará en la Gaceta de Madrid en uno de
los cinco días siguientes al que se fije como límite pa
ra admisión de instancia.
Madrid., 20 de agosto de 1927. El General Presiden
te Accidental.– Mario Muslera.--Rtibricado.
o
CON( 1TR5O EXTRAORDINARIO DEL 1\1,141S DE ,1 IINIO DE 1927.
Relacikín de las clases de primera y segunda categoría de
activo y licenciados acogidos a los beneficios del de
ei-eio-ley de 6 de septiembre de 1925 que se proponen
T;ara turnar parte en las oposiciones anunciadas el 11
de junio último (Gaceta núm. 162), para proveer dos
»plazas de Auxiliares administrativos del, Ayuntamien
to de Alcoy (ANcante), dotadas con el sueldo anual de
3.000 pesetas.
Sargento licenciado, Miguel Gutiérrez Gil; con 26
años de edad 5-10-21 de servicio y 3-0-11 de empleo.
Otro, Félix Ara Fernández; con 28 ,años de edad
4-0-15 de servicio y 2.74-0 de empleo.
Suboficial licenciado, D. José Muñoz Pérez; con 26 arios
de edad 1-5-2 de servicio y 0-5-3 de empleo.
Otro, D. Gonzalo Faus Saquero; con 27 años de edad
2-6-0 de servicio y 0-241 de empileo.
Sargento licenciado, 1.4aureano Palomares López; con
28 años .de edad 2-11-27 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Cabo, Antonio Rodríguez Gutiérrez; con 33 .de edad
2-8-26 de servicio y 1-1140 de empleo.
Otro., Bernardo Rodríguez Gregori; con 28 de edad
3-11-25 de servicio y 0-10-0 de empleo.
Soldado, Felipe Clemente García Minguillan; con 37
años de edad 1-4-21 de servicio.
Otro, Camilo Valor GiSbert; con 26 años de edad y
1-3-10 de servicio.
Otro, Rafael Pons Santonja; con 33 años de edad y
1-0-5 de servicio.
Otro, José Catalá Cantó; con 27 arios de edad y 0-11-10
d.e servicio.
Otro, Mapuel Ferrer Borren; con 25 arios de edad y
1-6-24 de servicio,.
Otro, Raimundo Gqnzález Moreno, con 29 arios de
edad y 0-10-11 de servicio.
Madrid, 20 de agosto de 1927.---El General Presiden
te Accidental.--Mario MUslera. Rubricado.
Concurso extraordinario del mes de julio de 1927.
Relación de las clases de segunda y primera categoría de
de activo y licenciados, acogidos a los beneficios del
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 que se propo
nen para tomar parte en las oposiciones anunciadas.
el 13 de julio último (Gaceta núm. 194), para proveer
una 2J/taza de Oficial primero de Secretaría delAyuntamientode Villanueva del Rey (Córdoba), dotada con
el sueldo anual de 2.500 pesetas.
Soldado, Orencio Cabezas León; con 32 años de edad
y 0-10-5 de servicio.
Idern, Rafael García Ortuño; con 28 años de edad y
4-3-23 de servicio.
ídem, Ilerminio López Díaz; con 47 años de edad y
3-0-13 de servicio.
NOTA.-----El llamado Rafael García Ortuño queda admi
tido condicionalmente por faltarle los certificados de an
tecedentes penales y el facultativo.
Madrid, 27 (le agosto de 1927.-- --El General Presidente
Accidental.—Mari,o Muslera.
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